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koji je osvojio 5 zlatnih medalja.
Novosadski sajam jedna je od najvećih sajamskih 
manifestacija jugoistočne Europe, a okuplja sve 
značajne poslovne subjekte regije kako s područja 
prehrambene industrije, tako i ostalih poljoprivrednih 
gospodarskih grana. Ove godine održan je od 10. – 
18. svibnja.
Uoči  75. međunarodnog poljoprivrednog sajma, 
ocjenjivalo se 3.000 prehrambenih proizvoda iz 31 
robne grupe. U jakoj međunarodnoj konkurenciji 
Poslovni sustav Vindija sa svojim je proizvodima 
osvojio ukupno čak 65 medalja (od kojih čak 22 
velike zlatne i 35 zlatnih), 2  pehara i 7 šampiona 
kvalitete. 
Potvrđivanje kvalitete u međunarodnoj konku-
renciji korak je više u zauzimanju liderske pozicije 
Vinidije na tržištima u regiji te još jedan korak bliže 
ulasku na tržište Srbije na kojem Vindija još uvijek 
nije prisutna.■
Na 75. međunarodnom poljo-
privrednom sajmu u Novom 
Sadu Vindijini proizvodi u 
sedam su kategorija osvojili 
naslov šampiona kvalitete, 
čime se njihova kvaliteta 
potvrdila i u oštroj konkuren-
ciji s tvrtkama iz cijele regije. 
Vindijini proizvodi nagrađeni su s 
još 2 pehara i 65 medalja, od čega su čak 22 velike 
zlatne, a 35 zlatne medalje. 
Pehar novosadskog sajma pripao je cjelokupnom 
asortimanu pilećeg mesa Cekin, dok su pojedinač-
ne titule šampiona zaslužili proizvodi Cekin Filetino 
classic i Cekin Panirani pileći fritesi, dok je Velikom 
zlatnom medaljom za iznimnu kvalitetu među ostali-
ma nagrađena pureća Vindon Deluxe šunka. 
Na ocjenjivanju proizvoda kvalitetom se posebno 
istaknuo i asortiman svježeg purećeg mesa Vindon 
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